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である。一つは語彙の口語化である。これらの問題についてはすでに他の研究（Медиите и езикът 
им/ни 1999，Българският език през XX век 2001，Благоева 2006，Бояджиев 2008，Проект 2013，Йорданова 
2013，Даскалова 2015）で多く取り上げられているため，ここでは，電子版の新聞の言語に特化した
簡単な考察に留める。 
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1989 年以降ブルガリアの社会では二つの変化の時期があった。第一期は民主化が始まった 1989 年
から 2007 年くらいまでである。第二期は EU 加盟（2007 年）以降である。第一期には民主化に伴い，
生活のあらゆる分野において外部の社会や文化から新しい要素が急速に取り入れられ，また新しい要
素とともに新概念や外来語も多量に入り込んできた。さらに，この時期に普及したインターネットが
外部からの要素の拡大に拍車をかけた。第二期には，EU 加盟に伴い，ブルガリアは他の EU 加盟国と
足並みをそろえるために，グローバル化を促進させた。グローバル化とともに、新たな外来語が多量
に借用された。Речник на новите думи в българския език（2010）によると，1990 年から辞書が出版さ
れる 2010 年までの 20 年の間に，ブルガリア語には外国語に由来する新語が 5000 語増えた。これらの






(1) 16 godišen hakna sӑrvari na Apple.（Fakti） 
   16 歳の男の子が Apple のサーバーのハッカーだった。 
 






























(4) Novoto BMW Z4 izgležda strahotno.（Vesti） 
新しい BMW Z4 の外見は超すごい。 
 






くの注目を浴びている語彙に比べ，一部の研究での言及（Бояджиев 2008，Ницолова 2009, Буров 2015）
を除き，文法形式の使用の変化に特化した研究はない。それを踏まえ，本稿では，文法にも焦点を当
て，電子版の新聞の文章における文法形式の使用に見られる変化について考察する。本稿の考察の対
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(7) Lejdi Gaga polučila predloženie za Černoto kanarče [註 6] .（Novini. bg.） 
 レディガガは，「黒いカナリア」のオファーをもらったんだって［註 7］。 
 
(8) Desi Banova [註 8] bila hostesa, posreštala gosti v krӑčma.（Fakti） 
  デシ・バノヴァはホステスとして働いており，お客さんを飲み屋に招いていたんだって。 
 
(9) D-r Enčev [註 9] broil 14 000 leva za idealnija No. 906090.（Fakti） 





(10) Vetko Arabadžiev ne razbiral v kakvo e obvinen. (Dir.) [註 10] 
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ヴ語の冠詞の起源をめぐっては様々な説があるが，バルカン言語圏における言語接触の結果で発展し









はまちまちである。一方、正書法（cf. Официален правописен речник на българския език 2012）では、
文語に関しては，表 1 に示されている冠詞使用の規範の徹底が求められている。 
 
表１ 冠詞のパラダイム（正書法） 




















伴う名詞句（間接目的語）の冠詞に長形が用いられること（例 14）は口語でもさほど一般的ではない。  
 
(11) Protestӑ [註 11] e utre 20.04.2017 v 18:30 na parkinga v koleloto na tramvaja v Knjaževo.（Novini.bg） 
 デモは，明日 2017 年 4 月 20 日，18：30 からクニャジェヴォの電車のロータリーの車庫で行われ  
る。 
 
(12) Pretendiram, če săm părvijat čovek, kojto izčete ot kora do kora zasedanijata na părvi săstav na Narodnija 
Săd, če săm edinstvenija [註 12], kojto v načaloto na 90-te godini zapisa razgovora si s Ceko Aleksiev – 
načalnik  na služba “Parkove I gradini” na Centralnite Sofijski Grobišta prez 1945 g.  (Frontalno) 
私が，国民裁判の第一回公判記録を隅から隅まで読んだ初めての人間であり，また 1945 年にソ 
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(13) 30 juni 1971 g. Vrӑzkata s ekipaža na Sojyuz 11 – sӑvetski pilotiran kosmičeski korab, kojto izvežda v 
Kosmosa pӑrvijat [註 13] ekipaž na pӑrvata v sveta orbitalna stantzija – Saljyut 1 – e prekӑsnata.
（Novini.bg） 
 1971 年 6 月 30 日に，世界初の宇宙ステーション・サリュート 1 へ最初の乗組員を運んだロシア 
の宇宙船ソイーズ 11 の乗組員との連絡が途絶えた。 
 
 (14) Alessia Santi dizajnerkata na Manila Grace otnovo ni iznenada za novijat [註 14]sezon s novata si linija 
appunti ! （Vesti） 

















指摘され、そのルールの廃止を訴えている研究者は少なくない（Стойков 2002/1963，Андрейчин и др. 











(14a) Lӑva napadna tigarӑ. [註 16] 
(14b) Lӑvӑt napadna tigarӑt. [註 17] 
(14c) Lӑva napadna tigarӑt. [註 18] 
(14d) Lӑvӑt napadna tigarӑ. [註 19] 



















1. Замбова （2001: 90）が引用する 24chasa 紙（1998.5.27）に掲載された次の一例が外来語に対する話者の意識
を明確に表している：  
”Чуждата дума краси езика ”: Трябва да е ясно,че да се почиства езикът от чужди думи е една малоумна позиция. 
Това е позицията на селянина, който не може да свикне с шума на трамвая. От всеки опит да се плеви и 




2. この文の意味は明確ではないため，訳が付けられない。  
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3. ブルガリアの首相。  
4. ここでいう「不安定な形式」というのは，文語と口語で使用に違い（乱れ）がある形式のことである。  
5. 語末に-l がつく形式。  
6. アニメ映画の役。  
7. (7)~(9)の例文に出現する-l 分詞は，伝聞ではなく，命題の内容に対する書き手の驚嘆や皮肉といった語用論的
な意味を表している。日本語訳には，その意味に「だって」を用いる。  
8. ブルガリア元大統領婦人。  
9. ブルガリアの著名な整形外科医。  
10. (10)の事柄をもし客観的に表現する場合には，次のように，現在形が用いられる。  
Vetko Arabadžiev ne razbira v kakvo e obvinen. 
しかし，(10)の述語には，-l 分詞に加え，分詞の不完了体の形が用いられているため，文全体が皮肉の意味（「分
かっているにも関わらず，分からないふりをする」）を帯びている。  
11. 規範では，protestӑt でなくてはいけない。  
12. 規範では，edinstvenijat でなくてはいけない。  
13. 規範では，pӑrvija でなくてはいけない。  
14. 規範では，novija でなくてはいけない。  
15. このルールは，方言における冠詞の多様な使用パターンを統一させるという目的で 1835 年に Неофит Рилски
が自らの文法書において定め記載し，1945 年には，法律で正書法として定められた。  
16. 主格にも非主格にも短形が使われている。  
17. 主格にも非主格にも長形が使われている。  
18. 主格には短形，非主格には長形が使われている。  
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